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ESCALA DE COLORES CORRESPONDIENTE A CADA SÍNTOMA 
PRESENTADO EN LAS PRUEBAS TANTO DIAGNOSTICAS COMO EN 
LA DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS. 
 
 
 Las falencias en la escritura se evidencian a partir de los siguientes 
aspectos, que se demuestran resaltándolos con colores: 
Omisiones: azul 
Agregado: lila 
Unión indebida: naranja 
Separación indebida: amarillo 
Trasposición: café 
Mezcla: verde 
Sustitución auditiva: rojo 
 
 
